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ÍNDEX D’AUTORS 
Alemany, A. 571 
Alomar, G.  355 
Álvarez, C.  427 
Aresté, M. 217 
Ayllón, E. 455 
Ballesteros, E. 93 
Barceló, A. P.  503 
Bardolet, M. 359 
Berbiela, L.  469 
Bibiloni, G. 543 
Blasco, P. 551 
Boi, M. 567 
Box, A. 419 
Brotons,  J. M. 151 
Camiña, A. 255  
Cardona, E. 241 
Cardona, Ll. 117 
Cardona-Pons, E. 377 
Carretero, A. 455 
Cebrián, E. 93 
Coll, I. 551 
Colomar, V. 551  
Cózar, E. 83 
Darder, F. (fotografia) 91 
De Pablo, F. 263 
De Simón, E. 511 
Deudero, S. 417 
Domenech, O.  487 
Estarellas, J. 455 
Estaún-Clarisó, I. 377 
Femenia, M. 359 
Feriche, M. 455 
Fernández, G. 131, 141 
Fernández, J. 301 
Ferrer, X.  589 
Fiol, Ll. A. 59 
Fraga-Arguimbau, P. 377 
Frontera, M. (fotografies) 16 
García, D. 241, 327 
García-Delgado, J.  615 
Gonzàlez, J. M. 341 
Grau, A. M. 111 
Hernández, L. 455 
Jiménez, J. 597 
Jonasson, S. 49 
Lillo, F.  537 
Llabrés, A. 519 
Llibre Verd de Protecció d’Espècies a les Balears 
622 
Lliteras, N. 7 
Lluch, F. D.  397 
López, J. L. 301 
Manchado, J. 607 
Manzano, X. 69, 229 
Martínez, O. 241 
Mas, R. 249, 295 
Mateo, J. A. 447 
Mayol, J.   23, 241, 255, 283 
Mayol, M. 355 
Mínguez, E.  241 
Mir, T. 551 
Montes, E. M. 455 
Moragues, E. 69 
Morro, B. 283 
Morro, T. 551 
Muñoz, A. (fotografia) 11 
Muntaner, J. 249, 255, 275, 295 
Negre, N. 551 
Núñez, L.  439 
Oliver, J. A. 131, 141, 229 
Pache, C. (fotografia) 451 
París, T. 551 
Parpal, L. 283, 551 
Pastor, E. 111 
Picorelli, V. 241 
Plamenov , C. (fotografia) 179 
Planas, B.  301 
Pleguezuelos, J. M. 455 
Pons, G. 181 
Pons, M.   163 
Prats, C. (fotografia) 39 
Puig, M. 551 
Pujol, F. 131, 141 
Quetglas, G. 171 
Ramos, I. 529 
Rayó, M. 9 
Rebassa, M. 345 
Reig-Ferrer, A.  597 
Riera, F. 111 
Ripoll, P. 359 
Riutort, M. 207 
Sáez, Ll.   69 
Salom, J. C.  41 
San Fèlix, M. (fotografies) 13 
Santana, C. (fotografia) 401 
Santana, J. A. 495 
Sanz-Aguilar, A. 241 
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Serapio, J. (fotografia) 343 
Serra-Cobo, J.  333 
Siquier, J. Ll. 41 
Solà, J. 551 
Sunyer, J. R.  317 
Suñer, S. (fotografia) 21 
Sureda, A. 417 
Tejada, S. 417 
Viada, C 283, 301 
Viñas, M. 241 
Yaman, S. 141 
 
